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Выпускная квалификационная работа написана на актуальную и малоизученную в 
российском контексте тему, связанную с особенностями социальной стигматизации 
психических заболеваний. Актуальность темы связана с тем, что социальная 
стигматизация рассматривается исследователями, как один из основных факторов, 
препятствующих лечению и усугубляющих развитие психических расстройств у 
стигматизируемой группы. В связи с этим выявление социальных особенностей 
отношения к людям с психическими заболеваниями имеет особую важность с точки 
зрения поддержания и сохранения общественного здоровья. 
Выпускная квалификационная работа была подготовлена в контексте 
сравнительного международного исследования, которое проводится в настоящее время 
исследователями Йельского университета (США). Для проведения эмпирического 
исследования была переведена на русский язык и адаптирована анкета, разработанная 
американскими исследователями. Протокол исследования, подготовленный Кариной, был 
одобрен Этическим комитетом СПбГУ в области исследований с участием людей.  
В ходе исследования Мурзагалина Карина проанализировала значительное 
количество современных научных статей, посвященных исследуемой тематике, на 
русском и английском языках; рассмотрела основные теории стигматизации, 
существующие в современной социологии, и провела сбор и анализ данных в рамках 
полевого этапа исследования. Работа содержит детальное описание полевого этапа и 
анализа данных.  
Несмотря на то, что выводы исследования требуют дополнительной валидизации на 
более широких выборках, полученные результаты могут рассматриваться как полезные 
для дальнейших исследований данной тематики.  
В процессе работы Карина Альбертовна Мурзагалина проявила себя как 
самостоятельный творчески мыслящий исследователь и продемонстрировала 
необходимые квалификационные навыки, которыми должен обладать социолог со 
степенью бакалавра. 
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